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  : L'étude des plantes tient une place importante dans l'histoire de Lyon, et ce  
dès le XVIe siècle. Il est alors anachronique de parler de « botanique » au sens de  
discipline à part entière.  Cependant,  il  n'en demeure pas moins que l'étude de la  
production imprimée lyonnaise du XVIe siècle nous révèle les différentes facettes de  
l'intérêt porté aux plantes par les hommes de la Renaissance. C'est à cette période  
que le savoir relatif aux végétaux évolue vers un savoir de type scientifique, tout en  
restant profondément ancré dans les besoins pratiques et économiques de l'époque.  
Nous étudierons cet aspect de l'histoire de la botanique dans le contexte particulier de  
la ville de Lyon. 
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Abstract :The study of plants holds an important place in the history of Lyon, and 
this is true as soon as the 16th century. At the time, talking about « botany » as a full 
science, was anachronistic. However, the study of the printed production in Lyon in 
the 16th century clearly reveals the various aspects of the interest shown by the 
people of the Renaissance in plants. It was then that the knowledge of plants 
progressed to become a real scientific one, while remaining deeply rooted in the 
practical and economic needs of the time. We will study this aspect of the history of 
botany in the particular background of the city of Lyon. 
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Diagramme 3: évolution de la production des herbiers médicaux
auteur antique
auteur contemporain
Commentaires 
contemporains d'un traité 
antique
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Diagramme 4: Nombre d'éditions par catégorie
Lexique
Compilation (histoire 
naturelle-herbiers 
médicaux)
Pharmacopée
Horticulture
Agronomie
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Diagramme 5: Répartition des auteurs par époque et par catégorie
Auteur antique
Auteur médiéval
Auteur contemporain
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Diagramme 8: Part de l'illustration dans chaque catégorie de livres
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Diagramme 9: Répartition des livres illustrés par format et par catégorie 
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Diagramme 10: Répartition des éditions illustrées dans le temps
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